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Hoca’ya
mektup
Hocamız Muhsin Ertuğrul, yitirdi­
ğimiz değerlere mektuplar yazar içini 
dökerdi arada bir.. Bu kez de ben 
dökmek istiyorum içimi Muhsin Ho­
caya... Çoktandır dertleşememiştim 
onunla... Bir iki satırla anlatmak isti­
yorum duygularımı, düşüncelerimi. 
Her zamanki gibi beni anlayacağına 
eminim...
Sevgili Hocam:
Geçen haftaki ölüm haberiniz hepi­
mizi bir anda yıkıverdi... Gerçekten 
de biz sanatçılar inanmıştık sizin hiç 
ölmeyeceğinize... Öyle sağlam bir 
anıttınız ki sizsiz bir tiyatro dünyası 
hatta bir dünya düşünülemiyordu 
bile... Hepimiz tiyatroyu sizin saye­
nizde sevdik, sizin gölgenizde öğren­
dik... Sizin açtığınız yollardan kolay­
ca yürüyüverip bugünkü olduğumuz 
yerlere gelebildik... Siz yıllar yılı 
savaşmasay diniz Türk tiyatrosu şim­
diki saygın durumda olmak şöyle 
dursun, emekleme çağma bile gele­
mezdi daha... Ancak sizin kadar 
uygar, sizin kadar cesur, sizin ka­
dar tiyatroya saygısı, sevgisi olan biri 
onca engele karşı koyup, o koşullar 
altında başarabilirdi bu işi ve de o 
yıllarda, onca yokluk içinde... Ancak 
sizin gibi dev bir mimar kurabüirdi bu 
şimdi olanaksız gibi görünen gerçek­
ten sapasağlam anıtı...
Sizinle eski KüçükSahne'de bir bu­
çuk yıl birlikte çalışmış ve size yakın 
olabilme olanağı bulabilmiştim. Ame­
rika'dan genç, hevesli bir aktör olarak 
geldiğim yıllarda... Bir anda hayran 
olmuştum size... Sıcaklığınıza, pren­
sip anlayışınıza, tiyatroya olan tut­
kunuza, sonsuz gençliğinize ve de en 
önemlisi kendinize olan yitirilmesi 
olanaksız saygınıza... Prensiplere so­
nuna dek bağlı kalmayı sizden öğren­
dim. Tiyatrocuların yaşamlarında en 
önemli şeyin bu kıskanç meslek oldu­
ğunu siz bana anlattınız... Çevreniz­
dekilere başlarına vurmadan öğretir­
diniz her şeyi... Oturmayı, kalkmayı, 
giyinmeyi, insan içinde konuşmayı ve 
de en önemlisi güzelliği... Güzelliğe 
tapmak, insanları sevmek demekti si­
zin için... Tiyatronun bu yüzden sizin 
için bir tutku olduğunu tekrarlayıp 
dururdunuz... insan sevgisi ve de gü­
zellik aşıladığı için...
Merak etmeyin Hocam. Biz arkada 
kalanlar, canınızı dişinize takarak or­
taya çıkardığınız bu paha biçilmez 
anıtı, bizlerden sonra gelecek olanlara 
teslim etmek üzere sonuna dek koru­
yacağız. Gerçi son yıllarda biraz zede­
lendi, orasının burasının sıvalan azı­
cık döküldü ama ne yapalım ki bu da 
olağan... Olağan ama geçici. Bunu da 
siz öğretmiştiniz bizlere...
Size söz veriyoruz Hocam. Gerçek­
ten and içiyoruz muhterem ânınız 
önünde... Bu anıtı gene eskisi gibi pı­
rıl pırıl, ışıl ışıl hale getireceğiz. Sizin 
kurduğunuz gibi bir güzellik ve birlik 
pınan olarak sürdüreceğiz... Bunu en 
azından size borçluyuz... Bunu yapa­
cağız Hocam, inanın ki başaracağız. 
Onu da bizlere siz öğretmiştiniz...
Yakında tekrar dertleşmek üzere 
sevgiler...
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